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Характеристика «иных действий сексуального характера»  
(по материалам судебной практики) 
 
Статья 132 УК РФ помимо насильственного мужеложства и лесбиян-
ства указывает на возможность совершения «иных действий сексуального ха-
рактера». Как свидетельствует изучение материалов судебной практики ха-
рактер действий лиц, совершающих действия сексуального характера может 
быть совершенно различным: 1. Манипуляции с половыми органами потер-
певшей стороны при помощи пальцев рук. Так, в дневное время, И., дважды 
совершал с М. действия, выразившиеся в том, что он вводил ей во влагалище 
палец своей руки и продолжал свои действия на протяжении нескольких ми-
нут, несмотря на ее крики от боли и просьбы прекратить свои действия1; 
2. Использование различных предметов, вводимых в половые органы 
потерпевшей стороны (в частности, бутылок). Например, М. по просьбе В. 
принес стеклянную бутылку и К. потребовала, чтобы В., сняв нижнее белье, 
села на бутылку. В., боясь расправы, выполнила это требование К., после че-
го К. потребовала от В., чтобы та ввела бутылку в анальное отверстие2. Дру-
гой пример, Г. предлагал М. совершить половой акт, а когда та отказалась, 
стал наносить удары потерпевшей по лицу и груди, после чего совершил в 
отношении М. насильственные действия сексуального характера, в том числе 
совершал такие противоправные действия и с применением бутылки путем 
введения во влагалище3. 
3. Мастурбирование и семяизвержение на потерпевшую. В ходе судеб-
ного рассмотрения было установлено, что З. с целью удовлетворения поло-
вой страсти завел С. в помещение бани, раздел, возбудившись, стал онаниро-
вать, закончил семяизвержением на живот потерпевшей4. 
4. Касание половыми органами частей тела потерпевшей стороны. Так, 
в ноябре 1991 г. в подъезде дома Т. с применением физической силы и угроз 
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раздел незнакомую ему гражданку С. и, желая удовлетворить половую 
страсть, в течение 15-20 минут касался половым членом обнаженных частей 
тела потерпевшей. После появления в подъезде незнакомых мужчин он с ме-
ста происшествия скрылся5. 
Иными словами, под квалификацию иных насильственных действий 
сексуального характера могут подпадать и насильственные развратные дей-
ствия, что решает одну из существовавших ранее проблем назначения нака-
зания за совершение развратных действий с применением насилия, посколь-
ку законодатель предусматривал наступление уголовной ответственности 
только за совершение развратных действий в отношении несовершеннолет-
них, в то время как насильственные развратные действия в отношении взрос-
лых лиц квалифицировались как хулиганство или оскорбление с назначением 
соответствующего им более мягкого наказания. 
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